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Abstract Experimental investigations of electroluminescence spectra for new
azaacene derivative have been performed. Azaacene was used as dopant in
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with the electroluminance of 1530 cd/m2 at 15.0V.
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